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KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KELUARGA 
BERENCANA  






       Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap 
program Keluarga Berencana pada masyarakat Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya 
Kabupaten Tasikmalaya dan mengetahui pengaruh faktor pendapatan masyarakat, usia 
perkawinan dan motivasi peserta KB terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap 
program KB. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis 
dan deskriptif analisis. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Cibeber Kecamatan 
Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan responden sebanyak 54 peserta KB yang diambil 
dengan teknik simple random sampling kepada 521 peserta KB. Jenis dan sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode angket dan dokumenter. 
Data penelitian diolah dengan menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi. Data yang 
telah diolah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel silang, dan teks narasi. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan metode tabel silang analisis. Dalam analisis kualitatif, 
dengan metode model content analysis dan comparative analysis. 
 Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Cibeber, 
Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya terhadap program kebijakan Keluarga 
Berencana adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator tingkat pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat tentang program kebijakan Keluarga Berencana yang tinggi serta 
banyaknya sikap setuju dan pola perilaku masyarakat terhadap atau yang sesuai dengan 
kebijakan Keluarga Berencana. 
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Society Legal Awareness on Keluarga Berencana Program 








 This study aims to know the level of society legal awareness on Keluarga Berencana 
Program in Cibeber, Manonjaya, Tasikmalaya and to know the relation amongs community 
income, age of marriage, and motivation of KB participants to the society legal awareness in 
implementation of KB program. 
 This study was quantitavive study with yuridic sociology approach which is done with 
survey, literature study, adn documenter study. The specification of this tudy was analytic 
descriptive specification. This study was done at Cibeber whose the sample was taken by 
simple random sampling technique on 521 participants of KB. The kind and source of data 
was primary and secondary data with questionnaire and documentary methods. Data was 
processed by coding, editing, and tabulation the presented in frequency distibution table, 
cross table, and narative text. Data was analyzed with quantitative and qualitative methods 
and simple statistic analysis with the emphasize in frequency distribution analysis and cross 
table analysis. In qualitative analysis, we chose content analysis and comparative analysis 
methods. 
 The results of this study showed the level of society legal awareness in Cibeber was 
high. This could be proven by the knowledge and understanding indicator level of KB 
program was high and there were so many agreeableness and behvior patterns which was 
appropriate to KB program. 
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